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Abstract  
We combined physical training with visual imagery to achieve recovery from paresis in patients experiencing 
sequelae after stroke. We applied electrical stimulation to 5 muscles, which caused alternating extension and flexion 
of the wrist and fingers. During this procedure, patients instructed to achieve the same movement as they observed 
when watching their moving hands. We also used mirror therapy, to reflect the unaffected side onto the affected 
(paralyzed) side. Patients then tried to move their affected hands according to the visual image of their unaffected 
side. After 8 sessions of electrical stimulation therapy, spasticity was decreased with the amplitude of the H reflex. 
These findings suggest facilitation of reciprocal Ia inhibition. During mirror therapy, the amplitude of the F wave 
was increased. This suggests the suppuration of recurrent inhibition of the spinal motor neuron. Muscle reaction time 
became shorter during imagery. Visual imaging might be useful in physical training for a sequela after stroke. 
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     図 1；今回用いた電気刺激装置 
 






























































症例1 70才 女性 






8 回の電気刺激療法後は、握力が 94 ㎜ Hg となり、
MAS は 1 となった。自覚的にも歩行時に左手が石のよ
うに固く握っていたのが、柔らかくなったとおっ
しゃっていた。 





電気刺激治療前の波形  8回の治療後の波形 
 振幅は、0.8ｍV     振幅は、0.3ｍV 
 
図 4 に短拇指外転筋の F 波を示す。本例では、治療
前に高振幅であったF波が、治療後に低下している。 
 
図 4；症例 1の左短拇指外転筋のF 波 
   
電気刺激治療前の波形   8回の治療後の波形 
 F/M振幅比は、6.8％    F/M振幅比は、4.2％ 
 


















  図 5；症例2の右短拇指外転筋のF波 
  
電気刺激治療前の波形  8回の治療後の波形 















ミラー療法前の波形  ミラー療法中の波形 
 F/M振幅比は、0.6％  F/M振幅比は、2.0％ 
 





力も 12.4Kg が 13.1Kg になっただけであった。右手で
固いかぼちゃを包丁で切ることも可能になっていたが、
しびれ感と巧緻動作に困難を残していた。 










   図 7；症例3の右短母指外転筋のF 波 
  
鏡を見ていない時の波形  鏡を見ている時の波形 



















鏡に映った指を見ている  直接左指を見ている 
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